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%X *9T - i% %^mxt ei*T «^fprr % mi mr m, m: ^ ^ ^ n 
in§rr ^ # t 4WTT %T ^ »rf <it I 
f^vm 41" ar^ f^T l> %in ^^m ^ ipr %^ *^T •«« ^ i 
^ f t i qfTT^ i ' ^T «rrs f if^  ^ I ^«# f^i 4t ^ 5rT«m^  ti »=f «fr-ft 
««i i#Tt l^iT ^ smn ^ t%f% % mf^ € ^ T T w ' m f^rrrr 
q;!^ T ^ «rr I «r?t ^ i l T«f * irY aw^yprwr ^ r#Y ^ *T 
^•RIT^ ^ 'WT I qT «f^ T^O art! ^^n% I * l ^T % I " Hl^ 
xmvf 51 i^miX nzm ^ i tf t^it »fr ^ ^ i " m IPTT 
HY 3«f ^«*fr «m #N irr «TT I ^ ' ^ i frthsit, wrp«i» mvm, 
^nrm, TTCJ •Y mY *Y w nfr ^isft^, »prni I ^ t % «rwl^ -
«w>!i T^H »w- % frrrer I urf^ «H * t «rT%f«?» *T I^ 'TT I * 
goq-^ cm #T tWoT 1%?rT i f r iwr I ap«rx 'WfqpT ^  f t ISTT '^Y 
?- «Tw n^t^'re ??^ : "PrnsT *Y iitlr?'^ m\m ( i m ?w ) 
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^ ^Ti i w f f t IWft %^ "t i f t , «r#f 3 ^ €19 |1% f t #frr 'I 
p^«#t a*fY , nT'WT ti <lnirT ^ an(€ • FIT #twr, #WT iTtl^^ ¥Y 
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T ^ , #»??^ , llRir, mi^ 1^1^ ^<nt ^ e*q«f €% ^ T^rrTor €^ 
* i |%«rrT ai** f> % # 3r=f -31^ ffar ^ HI%T «si I "^^nrm * ^ 
f T ^ 1 ^ 1 ' ' q|€ % ^ I f^t** i^ HFt«^ ^ 1 % * ^ ! *T t ^ T 
5- »• f. 9«> '^ ^ 
12 
ttTt^i*^ QTUTT ^  ge ^ *«tf rr ^ f^ "rn^ i |<? ^ «r« *rr I , 
'* IWY t l F ^ % sf^v^ I 1^^ 0m 1 ?pir^  flf'Wi^T 
^Ht} t?fr jirf qfrftrrdT «rr f1T9 f»«! *T WY ^ r m f t V # %PT 
rrr «w m€t *> fvg wr • j ^ l^rrar amY e^rra litTRgT 
»f?? m"1 S^y 4a «WTft ^>f H r^ T ^ ' t ^ > HTJ ' Tn# 
^ arT^ »! t^ «z • 1%*^ ^ frrrai f t ^ * t s?«m ^ T wir^^ 
v^ r«f * t f'«^ Y f^fTfr 't w> I? »r«rT I «r^ > f> 5^21 'ftrniT 
4t «Tr «rT=f t ^ '"H^T l^m % t crrn^ iT f> it1^ ti^ et T W R 
f^ rrnar f t Itvw n^^ n^ T lara*m t if »rr «fr 1 1 ^ fiT^T 
HT I|} w^l I f^«^ w Y ^n HY qtnti ^»9tt w t fY I % 1^ 
jRcT 5 rrYajr Tm »^itT fT i^owm ^ 1% ^ »fr «t t%«r rr? 
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3P9t^  wftii irT»i»T i p ^ t <rlHT * w*'"*?! ^ t^m IWV ¥Y 
<i|Y I WIT r«f % gt rr*i|'«^ aitt i t i r«f ¥Y g^ 'Y i f n I 
JitgaV ?pfrrf qi I t o t «itt ei«rT ciinriB «^> ^-^^^ f r f f * 
i%« sfHi m i^m I ««t ««m ^ titc ^ jiBijiTfr i^l^i wr-
mvTTf i«*r 1 acTf f t »r«rr I ' «»rr TOY »mT f*r*T, ml -
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t 
*T ft ^ftnT^ m i 
i'WFltiT *prr f t «i|T I % ^Urmm •> ^rfWn f>r ^Nlt«» 
JF?TT«^  arr^  I 3^ mm *T f ^ u ^ % I r f f t ^ qt *nft jwiw 
«i§T I ^ ««^  ?i f t irrf% tiifTff f «t »r, « i : j«f m f"WT 
^v^ ^T ¥i"nft ti(%»w^ % fr^x €^ f t fT'Egnnit f t *?^  i 
- '^ m^ ^ttma intmrn e«iFt , fixt^ itn ifT li 
?if ^«Wrt , «lft lt«X 1¥NTT=^ 5ltl! WT I I ' * Hi ?1^ 1^T««: 
w t ia*m %i! ^ »rfyt €r % (^t^o) ^ ) 
' t n e ^ae'TT^ *T?I t " ^ ^x ^Hi^iffwr fT»r % ^I|I.T ^T feVrr 
% l%^T *T 1%i war l^ wT «a I 3r^ T ' * ^ «wff"'t | % ^ T 
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^ ^ ^ 4f<4?i ¥Y Hwrr *T rr^ IS^ TT «WTT et "m «rT f l i:'^!^ 
fi«i«pu, mv(^ ^ ^m r r f r i 
w1Ui fi'^ wi%?! »0?i p hvf TTtrrV 
gp««f g-f? ^ f t sjipwrm^ H ' ^ 
TTH i%^T fm-fr 53ITT «fr B^Prt^ W^of wT %. an: ife f i «# 
fUT Tm larr - ' »^ * T ^ IWreY " i 
^ f ^ l ^ fifttn <! t4?? '^  ^9f> ftfr rftz) :^fr I H> T^m^ 
f 0 t 
16 
^ f r T«T tJTci^  I gii ^ i^-pcf %> jpfTT^  #Y qTl>if^ q? 
t*r=!t ^ f r fqr i ^ n't f»?*?sT iit T I i >Ft qriT •? ^ f f =rfY 
«?i*TT% m ^ t^rrar 
q1%"«n'^  t^ «ft^ T mn f ^ i ^ I «rnT 
17 
w m t ^rr^jfTT^ I mmf u^^pn^ * ' I ¥^T ^ 5?i p t% f ^ > 
^ Y Tt I iFf^  I s «WT^ iJB*pT, t^cfsff iiirni, ^'V =f«r3rTt*?* 
#»?rr1 i^ff % iiHi q f t ^ k H> srr^ % ^ ^ t »piT5rY ?i fr^ r^ei 1*IHT% 
I tl i^ il»«rre ^ mrt €»«Tr^ t «RfY ^ ¥m m't ^ T T I 3^ *^ 91^  *wlli-
«ft I '%mv^ #, ^1^ ' ^ . 1 ^ «t?^ I V t I cn«r ^ ^ > ti smf^ 
wY*r 5^ =^ r1^  Trl%^T ?i«rr «rf«m ^ ^ f»<t f " "^^Y IJ^ »T " * i ^ n 
HV tl!#r ajti u'm% % ^r4 1?-.Wr 3{Y ^  qrPB 2i'#r; f fe l spn ^ 
18 
nm F t ^ Tin Mx *> '^Prctt^  ^ ^ l^t ^ arrtf«fe * ^ 
#f f u t l *t% ^ IRfr JJt^^crf *iTWTr^ * t 4^ *T " p Y fY 
^T ' TT^ w %1%?iT 1l{«1r 1^% arr»r «?! *T SRO* w r f i jama *> i 
wt^ mi^, t ^ ^ «rm ^ T S^ 'Y 
W^«f*l m^-wT Im I v r f ^ ^a w r ^ JWTT *Y fqr * ^^ 
I «ecrr{«rf # ^ ' pY *Y e^Y ' f I t ^ i fqY - gr^ -fY? ^ 
«TiT I 1k ' *rTT ?«Fm ^ i^ TMT "' «ifiTraT^  ^ mum HX 
mm m i " m smx %'^T^ m ' AITBT "^  I. f^  ^ THT f-r 
19 
f<' t|, l i l t ^tVTT"<H q ^ H> !« i^ im «l q1>R-15 ^ I AtRTr 
% Ht ' |fY * t ««Y ' i I'm i7*f ' HTiei f t "ftmrr ' , " 1^^$ 
1 mii^ ifr T5> «it I i%niT *> ^?IY %i mi^ f t tri^ti -^ti^ qi? 
«? I t »m q^ H> ^ ^rr ftij^TT «m^ |v 1 1 ^1VTT*«rT q ^ #t 
fHi ;is^T fTft | f a's'^ fT^  ?* $r» fp^m 1 ?i»iY «> l«rqr A1^ mr^^ 
^y I w-Y ^ mx «Tt%t^ 3»' 4f^q 1^ imY I 9ift^ Y f r ^ ^ 
% FY»sr Tm *Y anrq ( f^rrai ) 1^ "^^T «T #1^ ^^*F^ t ? 
!| •Twi % Silh %^ 2«|Y iq4r tfn | f aitl T=ift^ ^QqYuTt %Tlt?rm, 
f^HiYTna ^ T 'TTl?!*"! ^  #t%2^ *Y *TS I § ^ * %f arr^ r i'^ ^ m r -
iitci qnr 1 1%^^ ?n?fYi^ ? fY 4*'Yof ipAfff, f rner qi frpsiir 
mil *T<iY j ^ \ I jwT * «i»r^ ?i xiH *» *? f r i w r fY ^r^ ^-^ 
w Si? fiT - ' «r»rY fY qYst ' ' fm^ q| •«*rTP»# ^ ^ 4tfT 
•rm - ' " Et*r cit^^ 1 *t %1%5T •Y %^z t ^ m r f 1 ' ' wfa 
«iYiT *Y frtraT qt JI5TT qi ^ T T ^?r ^x 1^ ? 1 q i^Tmr «? ^ 
20 
HTft * t ffeni ' Hal tr - ^1^ HT^ r «e«f KTWTOTT • 
h I^TT^ qx w » *^?i«r 5WTT trr I w N «rz*T i 'wrrrr 
% mf^ -ftrrar % q ^ n fiqrr - ' ^ t ^ qrm t^ n^nr * i ^ 
fvx ^y firRiT fit wm * # 1%^ 5n i^ iTTT ^ ««m«T*Y ffir 
f^ »!^  I9> «it I wr t f j»iT«? Is frrrar ^ t ^ 11^ T ^ #r ^ T 
^ 1k^ "wil^ t^traT t€t¥ ^ 9^ *rf*r n5|Ti»taT «& ^ i 
•niTiYar ^ * T frrwrr fngr H> I^, 
^ amt«# f t «wr^  leiTtt |€ T=ff arci^  «i<rr n iHTflra Hifr i 
i|t 1%irr I i i f l r r 1^ tY l^mi % TOY Wr ff<c f t qt>^ 
t^ i^T ^ T ^ «»^^ * •Y arnrt^n •i?! f? '" «p?i ^ T q?«^  
% »1H ifKf 1 V^ « aq f t HY f T 1 ^ ^ # ^ lifu ' T's^irnr' 
arrf^  %Y w Y fflraTeTf 'I 'Wif i^ f I ' ^ j n % ii1?i' , ' 3rT*fY 
f»rT m mx • " 1^«niY * T q^ * m1^ *l«ra'wrf * qT4??iq ^ 
•^tWT % ?p»T3Yf m f t i i ^^ f?p9«iT <^ rTq ft*«n*^ II|T% 1 ^ 
21 
ikm I wft * «iflrr3i f t wm^ afs? * Hi fen WT ' ^rr « ^ T 
cijw m frrrar tc^n n rat tt^ I? spr: fawrrr «ijw •?? aiti 
qf«r Tf tfr fli. iT^rpmr * t ( tc^ *t far «f «ltolli^T 1 ^ ^ 
i» fen %rr 1% ) t'ri^'iTO i t i m^m HVff wm 5WT«ff 
• ^ i^mr ftln T^TT <iT!i ^ f 37 5it *Y ^ ^ f^rrar ^ 
* » 
tnt «rr I — f B HT |i^1r qrt^, n«r * t 4»r trot, l^r^^ 
op 
^ I tl^Y t%^  «i#>r f*f1vrT vftdY m ruT mm *T tun , « 
« 3TS % t^S tiY t^"t tipr j^Tr tMY \Mt qi^, 4»r tix, # 
^ ^ ITS ^ , <lt^ W^ t TT^ P ?rtS?l gw 3^ ITi f 5RtW" f t 
A mm, 3wY f ^ t m jjmi ' ^ ffti i — ^ "^^ ?rr% ^ 
l^g«TT f*ai fv r *Y m i l ^ mHiltm smtt % Tnr. T^ iJth 
»w«5 
fY t^ , %flra «^ t i l? ^ <^ -Wf * t irt^T I «« « ^ ^ 3ii>rtli • ! 
p^"ft% «l?i?iii is%wftn l^m I W^*WT 'BTftt^m. 3jtT eT«iTf^ 
tin ^x "' 91T TT'^ i'WT wfFfj^ *, «irRTi?ii "wTrr^'n 5WT<I, 
i t Twn «> I mm t t n *l ffY t^rwr *T qerw^of •TR? "^^  
Trt# #.rrfr«rf HY mi1^ f t » 
t t io 't l^niT % amY arjifY ^ ^ 
fnrr i «i«ft ^qpr ^ wY arnw qr f r t rar , t t i? ^ "ftwfii^ T 
24 
mim ip«r ^Vnrr i ^ijm m m 1^ Vi^ % m wprrfj*Tfr 
^ f r i w r * grr% f ^ vCr mi^ mvr ^s * « ^ w>«rT *Y fwrf^ 
i^ Y * qT« W , fts wY ^ n? sTRi !*^  frrnsrr ^ tifr qY frrmr 
5 ^ fYtUs p aiYr * ' « i ^ i« *eT *Y ^ l^r^ i ?»f ^s wY * 
iRFTjr etz^T t^rrar Y gf: ^^Wgw 
^ ifY qft I 1^ w=«y, sfmn^^T i^f«fr, i^^ eRmr TT»TT, rnrf^-
QT« ^m m1^ % nf(^ fWr i i*Y f i «fr i <t?» '^  r r r n ^ Y i , 
j«T^, Jpw»«T, arR*Y ir5fw ?rrWY, flpiYw ^ T ^»mi arrfr I qfr-
w?» ifY ^Y »m trr I 
qi^ Si 3I1 ^ frrrar t f an*^  i^ ?iY 
•79 * I T ^vff Y i«f t ^ i t!*mT ¥Y ai:? «#^  ^x a't^ TT «rnrr, 
a i *v^ U5^ 'I i^Y" tzrrfr i%Trl%aT 3^ Y t^ tt^ i #7 fhn wY 
25 
•nn I frrrer ^P^T f t apert ge »ftr i i^ «it ^ ^ ^ T t^w 
mix «fT 1% ywT ip«i wlirmx *T JST I i^t qif^ rmiq «Y ?ff«T 
|g l i r i f r »y3qr «iT u t i 5«fr aft? HTZQ *T v^ maiHT ^ ^ ar^ 
inffT jirre I TtiTf wY ^ i w r % 
«(?^ T5!Y^  HTittYii xxmy^ ^ «?Y ^irrf "ftn^ wrr^ ffut 4 T 
4t%5! ^TTf ^ ?rra ^xr ft ijtT 'HT rr* ge #«rr , f^t H * Twrl^^rrfr 
26 
frrvsj-Ri inai' «tT ^ T ^'F^IHT?! 1 ^ * «-ni art «<% «itT '?t g» 
*T nm Her 1l««rT l i wi*T 1%^> !• eTl^ttrnt qr * 8 T sf^Vf 
«« o 
•>#• 
^ =wY ^wT ^ f ^ , t3!te sTipiTTm arr%T * T T O Y TT f t ^ 9 T ^ T T 
27 
•aY mil "^rrar wn^ro sfr ^  »fr 
fpnrft ^ f t «rTtt4 ) *T # t , ^ 1 ^ ' ^ ^ il^n % nr%^ 
jiirr»r * T ^^ 
0sm: xu^ ^ f^rrar frm jitlw «f*rr-' 
;^p5itl'«rr r ^ «^  * , ^T ' vr^fr *Y «^ * *T?I *TiTr*T *. 
frrnrr * %T«I ^ ' 9^xf " ^x rtx sf^^ ^ ^ T T ^T ?too) 
^ • ! gTv*TT t^ri^^f^rrat^w en ^ ^'Y^TT *T pY rm 
•mr I JrT^ J ^ f t i i ^ t «wpiT % yaf mim m ^x tVr ^ 
iw 5^»«?1% 1^«Y f im t t f ?rr«r i^ft *i(^ *T sm^ ^m nt 
28 
f 9 <»rr % : 
• * 
*i«rrT ^ * ^ *i I ii«^ ^ T #rnr €«?ff * T m i g i n wrrr 
fl!^ aiti *?f «T1^ * t #*^ anrt 1 yt'lRi *t& «r I — •itnt 
29 
m yf%Y ^ * jwrx% w i ra * T jm^x I t m: frrnrr f t <?!»?« 
"TPTTr t«.f«f nee l i ?=f^  w i w ^ s f • f «mr 7=f*"Y "««?'^ ?i«m •«?-
m % THTT 1 ^ T i»n H %tl HIT 3»fjiTfr IWT frf1% % rn? 
arrt^ «Tftr1t-i» t V f % >i|A« q? ' 9Tt%?^^TT ^^ * 1 4 t i t i 
•qBTql?3 f^qrsY 3i^  rr^Vfliw H > T ^ «n^ ^fn i wr^ W-^T, qr 
?i»rr ^ 5iW^ * fsrt«r« t?f^ i» ^ ^ %?% ^ T B T ' ^ «( i f? ei^ T? 
«r 6TKSff I *.ff^  q i T»ft^ q|^ 3r t^ ^TT, ^%^ Bm % fTT ^> 
f t M * \ fe% I ii"n^ f i t q i %»T ^ 5R ^  "lY^ q^ T^ TT «i»rr 
f V f * T^«? «Tif v'T^ HY rr^ TT I ; r ^ n ^ ?!*r STT fl^ % S^I* 
W^  T^  I . q<^ H*T f f f iT %?i 5^T ^ m «n I ;r«f? Itn 
^ «9i T^ n I 
30 
^ ^ T frrmr * »rfar *!iT*tifT * f V «ii^fr ^^x ^ 1 ^ «*^ ^ 
i| #uY ^ T |;| ^'"im T^f^ ?53 fY qr^rraiT 5^ ^f f?t^ 'ff 
ir% ?^i: f^ iTOT ^ mrx mv ^"^-^ 
4.T«^iY I fi* w»7 1%nBT *Y tIPTY ' i t i HTT'a'r'sf #t f ^ - 2»rt 
?i4« n^ fmiiri rtm s^m vfi-»f ^ i 
31 
CRlt^ f^ll»rY ^^n ^T^rt iiT«rrt^ |p«? ?I*TT ap^ i ^ ^»i»Tt^ ?i |p«r 
*1 4t ff'€»m * | l tl^rr ^ J ^ I 
32 
mfh fmmf nt *» f iror rr, qr 
iTsY ^^Y a'TWTf qr wY q^ s^ TfT^ T *TTr, f r f ^ ^ I Ptjim 
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4sre 1 f#t t ^ »mT artt ^ HY w trrfNiT %m^ t , « i : 
' ^ftm ' ifr m f^rwr f t iw? f"P«i ^ srt %i tel f1!it>m 
' qft««i ' % ii»"ni»T r«f f t ?if r t^KTit KTTT 'la^;?«: f m 
fqY «fr I -prrnrr I ap«i «rfr^ IV ^x gTt%rmi1^ IT© rn? 
flrars Btrf w # T ^ ^ *T mrm mm tm mi^ ti m 
(«) ni" wi nf $1^ ( smf^T jw? ) ^«iByi l l w*Y 
5rp»: «*iY « •timTt #1V * apaj ^ ijpirt i^  li sY »rl t i 
- mvn n^ |irrY WT^^W* : *t^ l^irrr (ttivi) 90 ^n 
»- • . ( xiM 90C0 
81 
M r«f #t ^ T ^<w l^prm ^ «?ei^  f t wrr 3 i ^ s«ii|fii t i 
w^  n?t sn^ ifm I t% ' ^Ttm " 
t^n* qft t^t l i^ H^ frrrar f t fTwi- w I tir? yifm f TfiY 
•^ t Tirf?« »rt!i I «% la |€ I w l «"w f t fT r^rrnr f t ^ r «n^ 
t ^ ft% mfr arrst'm^- irmBtwniT, ^ i^rrr 9f rwm * «*w 
imiTirT«rT #t, fPT qftre % ;itTW % aT^ fiHw^ | f r m t fiToff 
strr T«wg ll-? "re "ftwrit f t ^flHm ^mrrftrrf p^f ««r?«rgof 
Trtfl f l ffTTST I «pTT '* tiRfr f> TTlcIfT t ?lft lt?iY 
f> f •fr<sT f> -^ n^rftTf , «tt « ^ f 1%^ fj»i% fpfr f I — ^v^ 
m 1^ p<rY I* ^jrn ^ #fr JHI« fTO #Y ifr ^^vf^s^m ¥#r t i OT» 
^tt * «iTTt fT frr f ^ i n f t arra f t #fr t , f^n if?!tT f t^^ 
t *pa flr^ei ^tg ii|1^ f> >i1h«rr 1 arft^  f t % r^r^  f t f i — 
w>1%€ , my arprpT I «wtfi f^ , anwp?- < i f^ f t fr sttfT 
I irml% fiiff #t ^ q|!i f l wii ^t! i f^ *fr f»? f t arl^ T^ r 
irrrr 9^?it f? =wft Ira tnjtfr i w ^ % f t irf^ *^TBTfr, aR^ q-
82 
T^Bf o^B «t «n t^ I , ««fr gp^  5iTtip^ % rw^mT qi «8Ttti-
ifP'll' f f f f * ll«* ai^ T *m ^ t ?!r5 4Y ai<^ ^ t f f ^ T % t 1 * «?T 
«iTO^  jw»T *;[^ cr?( *pn%ini art"! "wnt^ for etfiirq ^ m^y 
smtm ^rn?t sm f t f t gfc f i?i ^ T^ ti - ~ ^ > «rrt-
jwTfPT •> 3=r qttf^ «itti2ff f t «rrt% gwrr t^ f t ^ f 1^ fTT 
f t jjWFTT «I57 I 1W ifm f t 9 f € frrnST * «*#1?lt^ t ^ T f 1^ 
«Tu n«' tiraTO 1^^ ^ ^t f ^ fv fVT t , *' frrnrr ^ ^ T 
ai"^  TPTf^ <l«r«f fnx • «nf^oT aiti t^rr f t 1?I«WT f t f t^T 
^ i^ d 'It 5«ft "iTtT 'rrfi ^ T i f t iTmt^, nwrtHif Ttli-
t8r1^ 2fr f t HY ^^' 5f»c I 'm ;(t^  ^  I"" meeif n l^rrar • 
fT^q- «#f * q^ « 1 ^ ^ vA #^«rf^ 1i gnegt*! T9t t i f^-^r-
f T' qfT«« Vr Q*nr at art^  nt frrrar % m^d^ «rf ntlhf 
««r«lt fT ^nwm i ^ ||€ t l ftfOT 3W «rT 1% t ^ 5IiTT f t 
f - %mv^ 1^<TT3t frrRTT : qft«« ( gl^WtV) Jte-e-^ (t€to)2^-t r 
83 
^ iTwrnr I j ^ .^-^ lenr * t^ e^ i» ^ i HY r^rwr^ n trr 1% ^ rf 
»fr 5rtTT * l 9f I ** fl^iflT ¥Y 5l^srt^T ^ W ^ ( Htm ) 
% ^  qi wY 3«tf t ' M t w l ^ trr I '* aw: fT«i ^ * t AI^T-
TRTT > grr^ *»T 1 1 J ' f l^ ft^ratiff fY =!w *Y *fr, ^ *tir-
g-rt 3rf»Y JUT t*?ft tY t^TW ^ ^-^ T ^^, J*f tSW ^ ? 1^ 5|T 
«m T^T ^F^i WM *3YT TRTT "fm p^«r ^ T t TP^Y- fY ^Tin'Tn 
wn IT, 3^ 3*5T^ to ^ T t^ r^ rr i xfY^ sr T W * Y T^TT^ % 
arruTT ^x s»^ ^ •tlrgT^ Hwt «ff, f ^ <IT HTft *Y ft^ 
TRTT <f|Jit*i^ timr 'TTt 3*f HY awr T?rr i 
* €RTt*irr ^ ( sm > *Y ^ *«^T 
1^0^ farr trr, to % mv^ n T«»f7^  ^ fT«o Twn^ f t • ^ -
i^T wreY ^iimr^ « ^ «l «w ^ « ^ to *Y ?r«^ gfNiT '^  '^^r 
«rt I fSfiTOT * 1% r^reli «r, l«Y #Y r«Cr af^T i t , 3?w «fr 
gfr naiw I f n * i "* m mix ^ »rnnm «TP«T1^ f t r n t 
^- sTo n"Ht^ i^^  w^ : fSfTwr *Y ^i^^i^ m^rr < sm 
wm ) ( t€« ) ?o t i t 
84 
^ Ml^f^m f t r r WRTI^W «rt I «» ?!t I ^ ifr frrpnrr «T ff^ 
* ifigf^ ' I't 3r5«rTlfei f TI iT^rrrrr % » ^«rT »ff>=f iiiTt • 
•Tsvui vn^ I f^€ ^nft flrar i m JPTT t^rrwr sitT w^ f?^ "^  
3ini» jari, f-nai- j^w * <ifT^ * t t ?» ^n jm?! f«T i frrmr 
* ? 
85 
fl%?ff, ITT |t^ r««iTarf • ! 5rrwp«i t i ' ^fvm* %imnl^m 
Htn, ^ v^n at»» %iTr f t «!^t^ cf^^l^^ srrr ¥Y t i ^ 
•Y fsY y»?4 5^ ^ r^ rr fVrr 1 f^^ci: f^i? fitei* S I^TT % ^tli "^ p^i?! 
f rrrai *Y m ^^mm f m ff«c ^ f r t ^ ^^ ^ T ^ •> aprytTm 
^ «•=«« t i 
' g«mf*«r * #Y WTT f t 5r1^«rrt^ 
•Tft p «Tc. 5^ «rrT t«ni8 mi^ t , "* ?^> ( I^TTOT • Y ^ 
' w Y i^ -^ m ^ «^  «?i «rr mr^ * T ami Q Y * ^ ^ T I I ' ' 
fWT aw Iff fuT 1% l^rrar % ^f i »=»^  • «(« qt ^ i ^ •TWI «Y 
86 
I ^ftj 3rf«T *T ^fre ii""«pu l i ' q^-^ !:?!: ;j=wiT f^ iafru qiff^ 
«^ <»«! I i '* T^ia: «iY fTioT t^rrar * T tTa^ %l^m f f y -
^ T * f^lFTT ' •Y |«?Ttt wfS^ 1V«nff «iT W ^ » «^i^  *T^ ^ 
if<3Tart • t me i^m Wirt " fi*?i* ' , ' ffinin ' , ' mm 
fY I jwK f r <. " •Vw ' »iTit, * 3iY *> t?yT ^^^rrwt ?inT 
87 
m^ 
88 
%^ ^ t - %«faT «wrr 1 r^«i- iilSiiji 91" mfr wnfr f r i mr 
rnr ¥Y %^ »sfm »mTr i^ t t% pyfr * T «iTf«r tft w |? i , «tT 
rPit^TT « f^«i % 1*»»»«f *t 1^ T»eiT j i ^ | l %i - — «rf«i fWf 
Trtii?w, ^i^q ^x ^tm % m^ m ffr^r ^t ^ > ap? wrr 
t - gT*/ n«mT H78 ?fo^rra ; ^^ n^ T iWTr : «r%|i ^x *?rr 
89 
«i mix TRwnfr fNTpjTiT »?Trr 
ITT^YT HTTtftH s^^f 1 aft? 'W'T *T 
HTi^ Yq i^ u r^rr *Y •wmrrfti i^ T ^mfm mnx ^x ^^^wr 
50 ?o-tt 
90 
f*?srr I m mm k sm^ g r ^ •?fnr^ • «TO f N > f t? « r r ^ 
*T ?^  ^ tT iSFTTi 1%^ rr »r?rr i 
e^ f ^rd^H 1^ * > turrfpi jwf . f f ^ 1^ «*TTflm *T» ^ - q ^ 
91 
f r fu^ «T kni^^^ ^x tfr i||g ^HTT qgTt ^^rr^^^ »rr irti 
I .?^q ^ :yr^i #x f in^ y-p^ mm 11%^> ^Tl%r^ t^ ' f^'^Y 
92 
"m ^%^^ T^?! ¥Y (i-rjPTTt^ nT t^ tt»ruT 
^cg * r 'H i tet ^ artll* ^I'N^I^R =T^ ctt 3rtl» f t ^ Tf -^ ^1 ' ' 
^rrfrr^ rrrnT'tY * T ^ *Y i ^ fir^ "«mT l i — TFTT-
orn t ^ ^i WW ^f«RiT I ^t^f t ^ »1%TT0T *Y m<\ m ( 
ei«i: rnrrrPT *rrrfr?i ^jirf j ir<Y '^r*^ 
vTTHTtiri' 9Y I , i tT frrrsT ^ trr^ rrYi:? ^^ lj?f ti^rf^ 
9- | f? , ,Tp^ q ^ : rnTTTtr ^^rjc^^ (^c^'i ^ ^o ?^ 
^- fTTTTTr^ fY f T ^ #Y iFff ;^ >e %e<=n ( ? t ^ ) p« V3, vy 
93 
^- iTo rrq ^ " w i?qf : f^ TTOT *Y eTtlrf^j ^TIFTT ( fnY^ 
94 
m "^ w^ • 
sfTUT-t^'Yr «p»^  jpT ^ 
95 
j^^ ^fm^ ^y %^T. ^' m^ i^ 
% TTTT * t i«Y 0^ Tp^ f art"! fe'Y fr^ m H f t ^-fci^pii 
Z. h^m ^x h m ih>x ^^ ntfu ttiiir *> "rr-* ' mm " wpt^x 
96 
in* *4 * f r , 2fr*2i *fY, ciTf^  mmm ^mx «f ^ ^t!?«T 
sue i?T^ n I 1^  fivmi wm'm ^ ^iff % w^vi m mimm 
HH fiT jr^ s^ n, 
err #t i^ T^T ^'t 
97 
|CT ai^ T ^i> *TT^ % 1l» t H1^ , 'fr^ r, «^, "Tr ^ I i^ ?]^  
WY ^f«<j *Y a^ TT tt*m Ikm I 
ai^ WT i«t*W ^m^ f t JR *Y «rf*r;^T ^ f%!T 5*5 5HT1^1 * H T 
^m q r f ^ ff^^ff ^f f r p =f»e: %i% ^ trrrr"^ ^off *> art"? 
jq^ lfi?, ^f?^TtW ^ t^?: t ^ T"^ ' t 
«> w> I , i^ TT =r"T I | f I 
a*? ^  qiT -CRT I I 
98 
rntf^ii S?i«iT'f- »ni#t t 
m mil ^ ^^«» f ^ ^ "^ rrr-
99 
100 
m^ mix #1^ ^ ^tm " ^ T*rrr 
%*m m * f*t! n^ ^ j jrni 1^  jiTcrr " , ^ n n qfB% TT-
f 
. 1 ^ <i«T * W sMi ^f^g?«r * \ ifag1^ «Tf^* sfi-'OT mv^ 
4- , , t«rtrn 90 tto 
101 
m mix l^ TTBT % rrfr tf mv^ afr 
I. ^^ci<-^ '^•t m^i are^Ri ^;=^t "^^  ^ wft-iTT 1%?rr t i C^iY 
jjfu «9ai am t^fi t l 
- HfVWi ( *t4o ) «^ w?eY ii:»r 3§o -^ ''c 
102 
1I4Y t?r-i *T 3T<i1^ 5T SIT ift^oT ^ f'tlr f f ^ wt mP % 4\ 
'^ ^ 3*1? T T ^ ^ i * ^TTTf* nV«rwT % flrFii 'fT i iwr f^ ^ r r 
t r r i ITT ^T^fY ^ f 11^  3|1^ f«? ( >rrF.TO> ) ^^ =? 
?friY i^ TT TPT 
193 
Tffr *\ mx^ ^ 1%fiTr ;x*ifVra Q I^HTT m^i I , P ^ > *I?^ 3{ q^wrr 
1;4 
i t ^FR!»^ «nrf??i^T *Y 3rt"T tt^m t^s fv^" g?^  ' * qVf|fi » -^«BI 
ftr^ KTcmT ^T «>rr JPTT • ICIT I : 
^TS ^ i 3 t q^^ % <l»»i'r ii^ «^  «IT 4 1^ 
* gl f ^ ^ v^i*l wrxi w^m ^^^ , 
tic. i ^ ^ Y -Tf^Y *T f^H=P?t^  
ti#rrr«R! iiraitf *Y *nwTr 
v- •• 9^ ?i^ 
105 
^t ^ HY ap«!^ rRi t^ i?1i?Y ^, >ia: n^ 1 ^ *T«j fm ^ "Wt? 
*Y T^T^ T *tt •fN'TT *TTr 3ft5rTr4 i t TETT i " mm rpr" , 
^ t *Y *?!Y * , " ^T^ f r r «* r r i "^  , * ?iqrri^T \ 
^fv^ ' «iY % T^ T^^  t ^ -WrTpqf^iT tt ^1=^ « ^ l i 
fisYi? 1^ t.Tf«TP««. ^ fTHt 9 # r n ^ ?rY T^ I ^^^ ^ lirnrVr 
fl*Te *Y 5!^ # # fY t 3TT^ • H ^wrr SRT 5^2n"^«TT Ifr 
"Wt? * ^ t l t «^ «tat tn^ l! T?^>f|?! • trnw t. 1%5fYw *T 
m 1^7^  nY 
^ IX ^ Y 5!'«3a ^q«Tr^ 
f f ^ f Y 
«»YT >^ »f?i f*Y «S(YT ? n * * T 
^- qtY^ ( %iiu ) 50 ¥1 ' ^i^n % »1^ 
I ^ 
f t T<rf *?rT ^rrmi I : 
* • 
m % i^ r-T * era I *"' ^ 
107 
^^ «r5iT " T T ^ ^ ^ s T «t *f?r ^^,1 e>tl 
awl 1^ mPH ^H^ ^ t 3»rT I 
It : 
108 
ANT?! *T Ht ^ t i n Y ^ : 
^ %•? «iTf«* i«ei f I ^nn % j ^ i ^ t jgE €nm n^rn * 
0 W 0 
109 
^::.^ ^Wt ^ ^ 
*<- q f j ' i ( y£4a ) : -ciWfT qo toU 
im 
frmvn ^^ 4*r |lWr rmr It my ^t^iwrr ti 
T^ ^ i # f t ifr wfHn WW ^ ftT «*rT5i ^ T rnw I arfii-
o*" #tiHfr i«Tiffr> * 5^??H»«iTr«ft 
^* « lBdm4n«ll«i i t 4«flii«d in %lm OJCford Oietioiuiry 
«• th« • t«idflB«7 to tH*f^ WB^t M th« Piur»> 
•oiaat iiit«ff«ti ii» «»•• t l i f e , «feiai» toeial 
doctnnt lihicb atpliAtisM th« rights of iadiH* 
duals rstbor tbsO theso of ooeiotj and tbs ststo 
as a vMla •* 
•L.R. ftost t BflMtttieiffi i s Forspoetivo(l9e) p66 
nt 
m n «imo- %oTr • t w * T %^ "mr art WOT I , 1*B» 
^ «»ii§ >wrr 11% 3l «* ^oT 'ff * «Tr«r* tV^T ' =T^ irt^>» 
jTffr T W " . f i i T irtr "i^ TT «^ "t ge jp m^m^ ^ in% ^ 'nw 
%mmi %8> ewrfsp w^ q^rraff % mnm ^ ^«r«f ^ITTT ^rwr 
«To gF"«it<4«r 5% *T 3if •«« HY 
»tt?j % ITT f> «^rl%«prnr *Y jujf^ affrpw 1 mm f t 1 «w 
igloini««i 5tt^ WT «1%«rT 't tc tY , t t irY f m ^0 fff 
' • •» •• 5 0 « 
112 
3wr ^g«"f iSiTt. ^ T W'«WT Hrn?iT«if *», i(| w r ^ T l H if»r 
113 
ii1«m tT ¥«iq(tw fltiT I m^wr m^m nTv^rm t 1% era ^ 
«#f fY ^f^m ^mr smrfwx ^ twx mm m^ m^ , 
114 
** f T ^ n Ut^  t t l tt^ ap^  
•«irf*i«w qT «T« tjtT ^ 'rt^ T ^ RfT 9t, at life 3W>T ?rrp^ 
WIRT "ftrmpf utrr t fTi*^, ^#PTI * t HTT *T fNrr F^TT 
fm ?iT5 si«^  "g^ Tf^ i t - %iT »««t9 *tiRff t flj'irr, 3€V ^ i? 
t ^m I"" 
« i : IwfttwKiT fTs? f t «^rnii» 
f t^T 1 irnr ^l^m HX fT «>*?tT nt «fi? ai^ «?f «t ^ s%ti f€ 
f t H> **«ff ^ T«iitg f t I 
wiK f t fHmr t , "fwfT ^ wf««i % «nFw f t ^ifTT f i t ^ 
fan t . itT f i ^ > yfij iRTf^ tprrfr %?!Tr ^ jro t f# I t ' * 
i r ^ wfT irf^ jirw 1*1 fiff 1 1 * mrrrrBr ¥Y f timr Q-nrrf^ pi^  
^ fll^iw w t t i f«T««%#r2i5fiF^fi% ^irNiTnr f t 
^- i fa TPifT t ^ : «nyfrf nTHpg f t s/ff^nf (u^y 
90 t4 
115 
qt ^ is"^  f f *> *r t^^ 'It JJ^ iB #?% a»r I "* <n*<nf^^%i 
I q? !TTTPT * «p ai^ ff if»rr iNft ^r<t ^ ** MISY mr^^ 
4«t * rp^nM^vfn * fTT »T?rT l i s f e arra^^ qj»T H^w w f 
«tt IMT ^ ^ 9»aY t - w s^im ftx f^P m^'^m I j^'srr 
<p| ^ ! f ^ tmfr «K«r S^^ IJWT 1 ^ftr ^«^ s f l ^ «^  «rf?Ri ipl^ rT# 
§0 tVC 
l ie 
#1 acP^ TT PI ^ irt% <n#r «T?«f- •a^fft 1 wf arqft ^ 1%«Tir 
t^ aft? f^ fSRit 311 jfftR- "rwr ^t ^^ TB ^ f t 1^*^ "BTR 
iWR Jit *R*r *«TT * mfr 
^* t» •• •• 3© uv 
117 
irfir«?r m I <»>rl i f r ^ - "s^stn ^ 
HTffT s €pTf*n« z^Rsrr'fr #t%<^ T, «?r^ f^x H> frrtinr 
ira *1^^T 1 a^4» ^ illff <iT ««Hft f t> 1 ** «l %t^- fTTT 1^lt-
Hf^fl '^ , *' ^ I'm v^Wt" TUT '* , '" *t 9 "»2IT|a 
I * f #3qfr ^ f ill's %m l l 
118 
f t ip? t«rn? w t1% % # ^ :gT 't WT WTO -
«>» 
119 
*r ft mrtt mtr^t^ 
«* "Rj r t 
^<rc ""war IFTT wn?! t : 
^ tiBT grrT «Fif «ffii J*nr • 
art"! ^^ t ^ T *fr '3*rrar *Y i H -
120 
* m nwtr f, «HY fs s« iir i 
fi«rr Htfii* Jw I '"proT «?^?i»« i fr t^ T#Y I f trr ^> •t'^ r % 
^T ] ^ ^ ' f ^tm f r cfN«m t 
i l ^ ^ ^ n rr^ I ** ? 
?« qfne ( te^o "^  ?« »?. 
121 
««^ *t^ «1% ¥Y «Tf*i WT f t f«n> «T?T «i| T^  t : 
^T ^Tt ¥IB!I WHt ITT 
g^ Y I a^ WY ^ TFT» 
^ f R p ^ ^ I "^^ ? 
wT^ w 1, ef<ffr • f1^ ft^ g4-
3^ 'Y ?»f Hsfr^ it % «rTO^ * qft^ T^CT I llr« f t frrrar % f m 
^v% ^ 'f 9t «wt IfT % "WTsmnr % amt q^qrr *^ qifif f 
* # ^ ^ 1 ^ P( :wrr^  jjTf^t'ff #t «fTiiEiT f t i 
^'ftrT i»i I «ft 'Prn'sn' ^  €«^ 
^ %Y TToft f t fPRi ^ 'BtfTT %nr l i nft Nir «PHT ^ 
vft HTfT f t 5^»m ^  f ^ , * !5«r " , * f^vit * • ' i^ * 
• • ^f^m ( te^o ) go ^^ H 
1?2 
fi firt *T f^ «» • 1% acprirw i m *fr f^rrer H w^ m 
fl* i^Sfl^ iff li fTwi 'I %«il8«i«iT t t ;rHp 1%«rr ti i r t iw'Y 
tut^wtit «'WTf%«T I t^ «!W l i % lis tsit%f» f%i #r !f€t 
fw^. «i%f gpn^  ffiw *it att«ii* tf «rr fipj qr an*? 
* t «*m WtT "•«rf%«l fT f*UT lift, 9f% y f l %'ftlt 'B^  WTft-
iff ^ ti^ I 
y?«ftff fT rr««i f :« 
% m1^ t^ rwrr t^orr rrfr * t r^^^ vr fmrj «m^ t : 
123 
m 1» ITT t%f*ia ««WT € m VFT, 
f t • 31 *Tff 1 fife f f d'T 
I f «t frrtM TTfr * wftm^ *T 
wf t | rm ¥V nf^ 
»rwr T^ ff^ f t w w g»WT f f ^ wvrft 
WT 2WT 7"R?IT f iT'l W IWflll 
124 
*1*r % pTl¥r ^ 'VI iifli ifB artfT err*? t^ rtipr t^ ?rr t : 
* * 
«T3| ll pT f f t 
t : 
fTT flti 3«l •ifTj I^'r t^ TWT ^  * «rfni * ^  t^ i^ owrr t t 
i^m !»> T«T It t ^ INBT <P> «ni 'I *R ¥Y *tiRnr ^ T ««• 
«i» t , 3«*t 3iii« "PrniT % TOY * «rft«ii* ^ tfr •? «rY ift^  i 
125 
(w) iHjfPt - f'^ irt fswt 
Wfliif*i» WW i tif i iiwT iRnyrr * <iw wtx gii ^m 
spnt % #TPT, 1W5 *t <njw ^x ^ l ^ I w'^ f^f^  % iwr-
«nfr* tTwi • gi «!} % iWw f t t i ^ It %RTf% w m^ rti f, 
fT ff> ti ^ iTifa jfNt* TP'itfT^ a^ T ff'fff f t tlwt^ ifll 
W f T Tm #t Hwtf t i 
fnfWTf ¥V p ff« 'ft 1%5tir ti 
*• nv tiRrtf ff« , nt^ w •wrri % m «it. fnrrrnfr ftir 
I iHvT - irfk I €f«r*r PI % 91Y f t l i fifr ff« % yftiqnw 
I f w m f f f 1IP8T f t «fN -^ ^  wfV sjMf f I^ WT ^  irftmr 
"Btrrtp litt ifn^ It m ««% ffrf ^ 1 €I1%« ^t^yti f> fHWT t i ** 
wv^fn t i finifm ^ tgf ftimT f t 
9«^ V tiro } fo e€4 
»rwf #Tr WW ** ( WW ^ «WT * ihm WTBT 'ii«n' 
%» w fluT ff « *T ** («rr| ) %BY ^ «rcY^ sm ¥Y i 
m mil • wTl JR • ! yr*! m f t , «wrr Trfr * t fifPT jrrtwr 
*T •rwi«nr» ^ Trtr ^i *Y jrpftlii |'«nrT *T I^^-M , wrr 
tT«i »t f I «rmT» «mrr * \ »T^  =f«» wjf «* nytt (I'r =ni 'rt 
jWTf #zt % 1%f fw i«^ *T jpft»f- QHY ^ r t «?T • rnrrmV 
• fiRiT Wff ^ f t e-s^ W I j 
fiff «m "itti. ^ vi\|l^ «rT«««iirr*f f i wY w^ tt^ ti IQ 
3PTI m fswr •«wT m f^lwHT twr« f t mfv I , «»ifr 
«rft*ii " 't f t t t i % I'm 9>(Y iNt 
31|B ) 
127 
%m Pp'vftn •iTfTrtt f t €f arwrra t*ia(iT l i t^twr ^ tiralw 
«rrwn€>' f f c It t «rnf f t i r f ^ «f «iYf^  uf^ t t JB*^ 
^ H'ftf iRprr f t »it ^^1h ^ fI ^1r tTin % Ik frrrar 
fivf- iTtwf , mx , grr?w • 1^5^ *T<E^ «ff f t T ^ f i t 
^4 % 1%? fft 3Pi^  W t f fst f 1^  f, f^<s» ars< ««rr^ i f i t I 
till vim *ftf|iiaT fT Q#f * m '«rw^  t» ^ f»tHt f t l^ m 
?ftlTr ¥t jfiff wTfH, fTT1^ 9^ f T ^ PTHNT f Ht wnfrfr 
ti 
HtPBT ^ ^ WTf «IT TOtIF f t «^rr-
Rwrr wm ^H^i^. ^ * "ftr^ " f t «SWT I f«rgf«m f t w^ 
fVT t - ** ik'Wf * ff ^T ^ I , r^t" --- ^rr^T- 9>Tf^ 
128 
frtii*. m1% t ^Ttffm 1 ^ nvr «frwit V i «*«t fi ** 
• ^ timt fT« I «iTm turret ^vm t t «fr wfr jptr # 
*tft It % vrc wli f . 
t^ fiPiHOT WTf H|(Fltf JM itlT "WT t» 11 'Wl^  wit Ttit W-
«fr ^ «r# - — • , m «l wff HHW % tire W wm ^pwt fir 
*>* 
m mix l^ Twrr 1 w i t ^ «rTt ^^ 
•T HnrtnT^ WT «wRi «pi «rrr lire |« l i fi^ T^tft*? wit-* 
t W #V ) | f i^ ^ ^ % 3i|iTT «if •ft . t 3^  iWPB flH' W* . 
f t t m mix %i tYt awiY «fr irtii 3s# i-rt wt fwfr t , 
fw w i t ««iTT «rri8^ «if 111 ¥Y f l f t f ^T 3^  ^ * 1^19^ 
r • sw t ( gr»% «Tl*w % w i i ) 
i-^ s 
* • 
-BiVTiii i*Wr 'nt^f• « ^ »wT *5t«irinr i^ WOT I I ** 
fl"^|fT TWi <SY %• «f IT^TT^ I 1Wt fit tlH t , ^V^ 
wr I . 
?. . • to 
5- • • 4^ 
130 
«Tfll¥l % ft^T ^ « f \ T f» f t i^ TtC t^ Wnfi f , 1^ B*T 1% 
• • 
Tn» % fi <mfli 
131 
3^T Tt « ^ ^ ^^ '^ r * JPTNB ^ ifr arm ^riwr I -
f > » 
91 T^ 'TT % W^i(^ ^ t^ PBT % «(V 
132 
nfr mix * li<n1li»T * *Y f r ^ 
••> 
IHWT % Sfl^ t "ft" tWw fT #WTT 
fTPT^ 1 U R I f"ltY *rWWt ^^ '^Ff *Y 'BinfBQT f t TV f ^ fT 
m «PHi 'mfm «fr nv^ t i ** crts m * ^ Want mc^ 
f : 
0 0 0 
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0 0 0 
cw *ftf>w 5 0 ^ffn ^i*K jiTTQf 
WW "Wl"ft ^»nfi 5^qrRT % *ITt *Y *«TTO I ** t 
l i l^twT wt ff<c ^ ins *Y * tins«r % tfrr * ¥Y «fr 
tfr fpTtrr f ' ^ win 
w^ fi^ mr 1 -ftrrnrr rr HIBIVY «W i^ gpn f'r Iwrfr fiff 
it^ll IJWT f t tTT lift t 
f f wTftl % jfllT TTT I ** V 
%• q f t ^ ( t€<o ) 5« ?^ o , t^ 
?- , , fo tHI 
' - •• 9« ^W- tto 
134 
wtt mix * ^ WI sx^ * t * i8f % 
¥Y fiirri , "^  iirrr *, * tr - n*^ f t lynr " rvm 
" TOY »t ^ "fte gfTTT t " * iB«T f t * sftwr" «rR»r 
l?«8rT rtft ) % P11 ^ T 3nl arpTJff n C ^^TB ?it^-
f ^ lij s-mr ^ " I urn ^ «it fi% fWw f t urn % mvt 
f t %t^- 2tf lf% I lllf W5T I ( '^ "W^  «lt, Ttf 2lf % 
f**t ^ t M^at ) I ii=r f|iff f t rr-fiSfT % ?Wt % "^^  «fr-
T*m f ^ fT tttlifrf f'rt frrrer % f^ irr l i w mix ^ f t 
<HT|t^  ^^TT f t ^ 1Wt9 ^ fnrr^ f t 5WTO f T?^  ft 
Hit ' qfpw * «t «^ w^st «iT 1W^ fs^ wrrl q^T ti * tr^ ft 
V , , foco 
5- , , fe t U 
135 
i^ f f^ 1 W r f ?BTr€ fTTqit '^'"^ 
0 0 0 
Jflfr f !5t "tiff ftH ll 1*rT^  trt'-» 
ti w t mix " i^ iTirT * ft Ht m4 m m\ifn fmV # m 
X' HfV^ ( ^Uo ) §0 ti;j, t3l 
136 
UTI tiR «t« «T 
Hlf I t ^ • 
«tT «rf «epn |#rBt gF**" 
0 a 0 
m rnn * «^ *»»T * ¥V «r TUm 
f r j^ipfm I : 
3- , , ?« ?to 
137 
** «irr ipfff - wti 
fTW t^  'Bft » 
jilHi %fr ««|ffr I . 
* t I «i^ «w feftt t » 
JTiwT iinT gt% «(r* t 
138 
• » 
l i t W^  ll|tlWT fcl • 
Ji Vet gTt^ "iniT ft vvniiT 
inrf% l^ n'werrtf f t Wr fw turrit t("fr 1%^ •ran 11% 
I : 
lifr Iff nlvr % llpf- rra i 
ifft triTt iWT • wmi OT»T w ^ 
t* qfpw ( tito ) 90 t t l 
139 
Xtf4 ¥Y %fm , w f 
www Ikmr rrfr *Y w^ «R IV^PW 
I : 
• • 
w f t *T« aT«w ¥t ^^ m - ^ • 
m JT n r •'*>* fft wr i^- f»^ -
fflH «rrw ¥t ifr tirarr 11 ** 
0 0 0 
f 1^ 5W»Y s i n t 1*1 » 
im^ #«(Y <ff| 1W> % %m » 
irr t^irr f t^ i^ w o t "ftpwi ? ** t 
^- ^fm ( niQ ) 90 t^i 
^- •• Wo , %%t ( f^rurr ) 
110 
•T8 ^ f^tWT KTTT 4NY «|*TT % Vff 'if % 1W^ • tWW 
* 5i|t»*t f^TT W ITT ( HTn ^) * 
«?iit^ JiT^ntrq* I sw ^ ^ ^ T ^ f^ PTf ^v JR^ IWY OTW 
# • 
t - «lft«W ( t€<o ) 90 too 
HI 
WT»T f tt I t t - WTT • 
WM I V t «• ITT I ** t 
#T*I I^TTHS i|f«fl #n% f7 «¥T| JWPPf *|«3t t l fr^ 41%II«ff 
* ftx { wrftt • w f t I «!WTrTw I 
€H* I f f - inpf Twr «iT^- 3Tr«r ^ 
"TTrtY |Tt^ f t |«r«r % WHT 
in^ft «n» IT 
^- •• 30 tCO 
142 
tRTIT I f ffl iWITf ff f i f yrff f t WIT IWT f f f t f t 
* t ift ffT, wf #r frt- ^  ^m , * ft %n f» fffft ^ I f t » 
I f 
" f f f f ^ t I , f f t p w tt i ** # fHr flfTT fltfTftlrr • 
» ^^ AflfV i M ^ OK^ 4 1 M 4IBSI mnr * " * f wV i^ti*'* •jwniJi 
^ • ^ I "iTf I f f I ^ i IWB "*«» • M 91 flfflT *^^n 
i p f T «rFTr IfUW f tlWt fT » f TT fTf fW If T 
f>ra f t f t t * • * %wrr f f t i fTT ^ 1 ^ % tr ipifTT* 
WY Anm^ ^ tfffw W t f f^ ff* wmtm iWw ti w^ t 
f ^ I t«rat«fl T«lHwff ffirit i «fr t W f f ^ *> JlfHT %l 
18 iiiTT ^ t 1% I^TWr % ffpw 
f t yiTrtt 1 tWftl t%iT f f f t l^lftf ¥t ffHWftf jJHf ^ 
f l fTHW f f l I f IWT f t f f fT m^ tflVfRlT f , fT I f 
t - % tt f f t f f cut© ) f f f : Jf tl» » H • M , 
143 
l^tliT % H^Til^ iTrtrl^ W t^^OTt • "fTFl 'f'* t W 
twwT 1 W i t •t^ "ni *tw i 111 cwTut «rT 111 orfiTu 
* t ^ ^ S'f^ ^^ wvm f t I «rnr, l^vrti ^ »rr«n I «T«T 
i-m l^rwT % * f ^ ^x HX wnw f #l^ mtt *T mm tWf 
ait % wTf«# i ^ «t <*t^ 'iT <iffwr f ;^  * fiwfigiT'^  spnt* 
if #1iRiT w •>• 1 ^ t^ rrwT irtr fB^  "ft «rt«r mit TTUT -
W>f. 1 % ^ ~^m^4» f^- gem f ^ *T f t 8#«mi Himr i 
* I'rnirT w^ * #r «rr It rmw < m frrrsT •> ««Ffr 
f^ii»rww^ "Wtwrrrnvrt % tTT r^ I N t ntflrfHn nft'i 'ft t w 
«T *^^  H fifr an»r t^wns^ mn TOT ti 
HT tl^ r nrr * *^  * T^ f t na %n » nf i^wr f TBT t f^  3ia% 
144 
(1) vFimvt 
f f c 'Wtt flVr • TraifY, «f»*xT % fT«» f wl*r«P8 tfm-
¥Y Htm vtmr m cwrfiR 'wrr,arf^  f w n ^ ««?t*Rw« wrwr-
1% mk € m ¥t «Y«n^  fWT rm i^^ ^ iw>i «aT % in% 
w mix % "mwm »Y fTirrrnr fY 
145 
m «#IT Jill ^ i*RI*«i Mi^* HTfTT tJlTr» ^fPft » f f f %l 
r«v«w TwTrI, 1*1% ;prfnrnr «m^ ^x^ ^ix^ ^^ 
ff#i« i%«iT arrar t i f»«#f ^m 5ii»T nsl^ift f t vi fnrmfi* 
irtU trt •HIT I 
| l f• ^ Tm *Ri «fr i%« »r€ f , % r^ [m«irf*# ift t i f ^ 
wi^ ««wr m ^x i^x f» ifwi mf V9 «^T3T, «W? I W II 
wf m f«ft ffiRiT #Y ^ t %i "* mi *" t^^ww w 
146 
wpiitm mrnx % «r«5pRi ^iff %« JWTT, « I ^ «itT «*rrt«rY ¥> 
m t <3 ft "it t^nrr ft mmn ft e^ i^ i^ a «l t i Tfft aipiT 
ArWTf ft ^f^wnr 1 =f fit ^>^li^^ ^ t ¥Y f f t ^ T ^ ' 
«Twn «YT «:r^ «w«t ft 3P? #T ««i*«ni fti ft fifr «fr ««^ im^ 
frftf'f 1 ftoTBT4^mm «wt <i|^ft w t iwrr t , ^TT' IWT 
ft, <rT ^Tm *> ^ 5^ »fr If i«ft tiriir ^ HY t%f * T «tw 
«rnf ft# I'ftfft IB HWHK *T €WTT ft^ ^ ^ ^ ft» ^TT ^#t 
'nn"fiT HTWTT f i 
wY fnrt'nwii frrnrr *Y * qfrw * 
t - «To 9 1 ^ jfmtT : i^ rw »t^ l«rrwrr (nm) 50 t*^ 
< #>*nrrmYite ft fftm - l%rwT *> mlffwwi ft 3^^ ) 
H7 
| 1 ^ * • * f t * t * #11% " t * n^fjnf * , " r^nrr ' t 
3^«TOf "fffirr ft 
^ ^fmx ^ SWOT t¥^ q i r ^ n ^ U T 1 % ^ T T «it "Prrrar 1 
«ift?wrTifr «t% % ^w, f 8 Y i ^ icqTa«ft5 ^ ^ e 1 m mix % 
H8 
ifr m mrr It t IWT ¥Y «IB s^ it ^ Hrwm nft f€ f r i% 
fi % <ii«i- iHm %T uTi «TT ^ |^8T %irr mf^ ^ a^ t, 
^ 1^  t I 
# • 
J^ilT I f sit • 
w n «llii t^ff *^? €1 
V* •• 5« t^ H 
^49 
ffH^^ wm sm litT I p f r fiff wi ir i % frwrfr i^i 
#fT f t w Wr 1^^ |« c«gof m^ «tT i««T % «T«r slur 
'I'TT l» f i f r wt. I t m '^ «Tim 
HIT I 
i^ «f4*f < t «iiri l%«2r i^v« im« , 
150 
qx 9Y m t ^ l i wft fIHET % tt^ * «mrr * •^ H> »?3^  
t ^ f ^ m S mmvtt *rnt «t "aapw 1%«rr i^rr I , fn «-
t , «f^| i:^ «^# age y^ e<*5^  f'Y Y^ i^ t^ BTT f m t : 
jwfki Jitmif^ % t^c t^ »f 'fn* t 
^ tr t , fan ^Y i|f-
151 
p^ ITT- «fTf* ^ i'WTT 
Q 0 0 
* m^ ^ * «tT •life • qiiH 
e t ' ^ t t jwlf *ft ip*^ -iTfTf I 1%iff l l nil t rnw *! 
f t y % M t i t i fff jBf - s t^ ¥Y iswra * d ti ififXTTT 
• • 
0 0 0 
t- HfpHi ( U4o) JO «l 
152 
0 0 0 
wt ft w ^ ¥Y #«sii %Vm mt 
0 O 0 
W I 1%l»Ttl!|i V*«T 
IT I «1% ¥Y #<tT , 
0 0 0 
^- Hfpii ( u4o ) Ijo t<o 
153 
^tff I iw •> w %fr nfwr -
<* qiftw ( u l« ) ?o f i t 
154 
I f HI «IT ^ wc(f^ ' INTWT f t ?t«i<'T 
mrfr 'wr t^ nrr l i i^ni TOT % Hn * w:irr|«irfr ' ¥Y 
t%^ 4t5«iif %iV 'w weft t : 
w <Mfr g»ffr qfr- i(Y uVt «rrt *fn: 
e 0 0 
t - qft«w ( ui^i > 90 ^4 
?- TfwI^ TOT « > w 9^m^ ^w^ m ^T fr^ jfimt tim 
t I 
«- qft«W ( U4tt ) po tol 
155 
t%«rwY fVt llr^l^ I w m'nm "^ Mi^ nt 
•f ^(fim^ i w&^ HI f^x TTfr ft 
It 
f i t iPTTi rt «*i'i #^ fn?l»g«^  ^ 
W*(li*|U||i tHp*! wiT ilHtnH qTtri<lra^ ^X 1HXVSX W 
€«ifr WMTll* x^tm f»m #r l i ^ tHr ^ , jatlrlltrr 
f t vm M r l*r littrr It tff tHr f i w srmx PI % w 
wmt nftn g*r I m(t ntlllwr ^PW f OT I I W*»" ifrw 
<^  I »nw "«p« t ^ wm #Hr |ii%wpfr irr amiT l i " frf "* 
* t ^ ^ * fm * 'Tf^ f*rc ^ vrr ** «rwi rnrrtip 9ttx 
Httn Pf % ««ffr ifa wmtx MfiH^m ^mm tin ft * ft«f * 
f 1 ^ t nw^ li wi wrm •> If f t «iftt^^irf 4t Q^ if?^ 
«tt T^»Tt«rr ^ mum m igl^t i 
4^Q liftT'^  ^ X^ I 
t* «tft«w < u^« ) f© tta 
158 
f i t I ;if«iTOi I 
* fluii ' ^ffr f i t f»wr f 1^ *7% 
T^ "WIT "^it^ ^  * wftRaws * p t t f m '«9T«fr p * wr 
%eiT It w iwTr jumrtft'- Hwmrf t t ifY <iftnT>f t : 
nT«ft f^ inr w ITT * *rwi *1^T 
tffT f t , ff t n "fr ^ Mjpi It «Hff1l illBFNBT li <^ r«f *FT 
Qt ' i i ^ ¥Y wmttlf ff« l i f«Y ff^ f t mm ^t^ 1^ 
f^ rwrr t w «nifl(f *nwf«i s^ipw f i^  f : 
** *i¥i ifr •mr ^ fTi 
157 
t % t ^ 3mx^ wCr ^n 1^ mmr % IHxvm tfamw nx 
^- nfm c u4o ) f© fwi 
15R 
outfit «i*wi #tt w^mr 4f i i ^ iWTf ¥t i ^qfir iftwr ¥V 
<rV|, •" afr f l l ««# «8«r I , f ? Jifni I r t ^ t» 3WiY 5l?f 
Tit 1 ^ *t ^wrr •in t l 9ftx tm® % iY»r mmr i ** 
»#< m 5»Tt II ^ f 'twT 't 5rt^  trerr* 
159 
v^i*"*!- I^ T *^ ift«i 1^ 18% in¥V «npTO I IHT f t TT^ *? !^fT t i * 
list T^o l«rTH1^ 19^ *'^ qf^ m"«fT 
f^tftTf ^ fr5R<rrf ft * ^ f f t ^ 1«Ff ^i^ f^T ^ ** 
160 
fwift*iqp i fr^€t% 5qf ipi^«?^#rti •* f?«frrf«fv 
t - f?«m fliffe '#Pf fY , 
tt^i^f f # ^ " ^ H i - w=r , 
•^ - IWp IRr^ ffT « "Tiff * • 
iftlB ^39 % at lit BTT I 
I - 'PrTIlT : V^ f 1%? *WT (»t^ ) go to 
IG I 
«mft t . *iiff1l fill m %Tm: sm ^ ifm I n mmr wrt » 
• I t ¥Y y«3<«i 3fr»r f irt*T. m vrm «npf1^  l%ii ti ww ( 
% w»3q ft 3^ «r«» iw? 'I T<rf^ *?fV ti TPffr imfWY 
HT • fT^ f t w wr f i t »fr «nfwr % rBi*« n w^ v(f 
tfinrf rrrr a^pw wfr "m iP'tnNf I w llw 111 fwrrrfr 
iTmww «?TO: jifltr % ift* «t 
WT^ ST^I^mjft wrf ^ ' fnT«nr«fr 
t , ** fTirprnfr f-MT i t ffi?rt ^T F^JWT fT^ qj ^m^ 
w^mr ¥Y ## -fti^ i^mT^  ff^^s^x ^ft€^ ft I V T «ft m Wt'^ 
TT^ Tff «l ^ fr^ii?Pm «fi7 I'WhimT^  1^l» «wwr^ jufrti 
wtiTrf : 
182 
t 
w fWf IWriWrtT ¥t s^wnli f? iTo wff 9(i^ ^^ f , 
^ «fi8 i<tT «ff«i ^  f f c % il«fT €t •mmm ^» ^mr ^ 
^ 9 
^P"^ Vf «HT f t W 1^ 8*1 "^9^ ^#11 —^- t 
• » 
er^ s! flit tr T»9tt WT^: r^?*?? ITTT I -—-— «?«irr * w^ 
t ^^^arngf -*-^- ^^^^Bui^ , ^ ^ ^ j ^ ^ _ ^ ^ ^^^^^^g|£ .k 
\ 
163 
1^ aw^ 3pm ¥t f^T 1^-**^ l^'"' I * 
* fft .1 mfS * ^ * • - * 
* t i t " # f URIT f " T^ii^m # T «rnf^  «IT ^ *r€ *»? t? 
«#T * fimii«f! ^mt ¥^ f i nil-
164 
¥Y t f l r («i«fi3 'i •Y 5f^ g[r ts^ Q ?|rm ¥V ^ irr ^T -wrrr ^^ ^ •rr i 
t - qtpiF ( f t to ) 9© ?tv 
-too 
Ibb 
f ^ jiiTT f^ rfl^iftf* ff?«m^ fit^ I #tfr I f fill f> mmr 
t 
%iir * I f f TTifti^ f i 
i%«pnr ^ fm stiT '"wm 
f f , ' I t ^ Hill #lf - W^  1 
OT 1 5 ^ ITT #317 - TTT ? 
167 
•I 
^fm t : 
^ t ^ WTofV If 
f«pfr '^T'»f TTf^ 
168 
•OT If * tflRiT *• i 1 ^ ¥Y mr «l # f irwi Wt ni I : 
•r #r % 32rr fit't j ^ 
ff ftwm ^i «iTvtTO ¥t t%r %Tr wnft fi l»Tt* f«f t^nar 
•> qftHT«nr *T 3r5%« *T # I . % «twr •> ««iaT t'T ^1V« 
169 
t 
eeY mil *1««IT ^ ««jp % mmx 
%^ t t mmr %WT I : 
* l f ^ f t ^T«r|t ^ 
»• ^ f r ^ ( f i t© 5 §« 4t 
170 
»|> «*1P9 ' ^ F ^40T tf 
ia mtx, vvmt n^nft TTTIT'^ QT ^  
t- Htm ( u4w ) |e tx% 
^- »» ?« €^ 
171 
Jfi wn »ata*rf ^ '.-ST'*} '^i^ ^ ^'t qrrTT ^TTT^J^ Ir 
H> T^FTT -ff fj%cn •?, - ^ l^'aY -^f^Hl ?f, 1l>yV ^»T t •3:7f^c! , 
172 
9t mm I : 
$ ijiTfq %^  itt cis»xi jigfi f.t# « e t f l ^ '^ mrnr^m f«#- ^ HI> 
ff'im ^i ii*a t i |m, «?PH ^ rt'^ * iii^ c: H i ^% rr% grtH^ 
Jm ^T^of t 1 ^ - 5R, f ^ - JF?, «;?r I R , f -^ - ^ , i*£iT=r 
qr^ , i t i%, m %xf^n * ^ <^ 'Y ':^ rT 
173 
»Wt If ffurm iw I H ^ t r #Y ffa lm»^ #t l i jw i| 
It liwT i t w HP! pigr >p? * jrif Hi% ^ m^'^ it^ t 
«fr ^ "ffrri^m ^ «rrl wiifr l i 
# ^ #r I «fTw rrtr Jii1?r ^ JR * m HTPW WH I » 1^1% 
«n¥r *T si«*i #r inf t i t - «r?^ ^  |«T l i jai'ft I «rfw t t 
Ht5if f^T t^ nar l i 9f% ^ * t ^ 2itT •sJtt **ff ^ ^ *n^ 
«H |HT1^ irttn l» ^ flfHi «rrTw- € w I 1fe« l^rsrr-itii 
41" wr fwY l i wf *fr jpi: inr«rn»«iwT #> iw?fr l i « jmx 
stifiii mw ¥Y jRspu ffsi^ ff f t l*r^ '«r «^  I sml^ tirft I 
afm % «!>*t?«»- tiitti I l^mn %n =r#T It wit • ! «ifr 
I n jift^ % WT^  'mt i«^ ^ * HTit f t m^?! f m 11 
p^fr n|fli- )Fr If 
^" • lifttttr* is aothioc imt m sjnt^olie* 4«irti,epi«nk 
of hit oma individual l i f « * " 
- Aiib«r Cro«bic i Roaantioii* (l»a«) 9 W l 
174 
*T 98 *"rTOT >f #r l i ©ft asTT *^ «rnf- srrHi, WY #TT»T* 
i^ i «WTT «wn "PrtwTT m ^, l^t? ^ "t ^qrerr *?!> t ^ l i 
«rniT ^ ^<rT I , artt f^'^  «'*t> r^r«? ^ 1 ^ ¥Y nl^ mr m IF«I 
«Q mix oistll* ) R »rrw ai>R ^ 
t * " t i lt lov«r in tfOno by hit lovt out of bJyit«iLff h« 
la in fell* grip of « poir«r thtfi hSusiilf iwS tbat 
povor is • * • • • • <l&nno* All IOIPO t iri i igt uXti* 
«ftt«Ly froM tho tino tottro*, i t is tli« MPlration 
tovairdt tb« Itiflioot l>««ttty» • 
175 
* » i'Y•ic fnrr «pn »m *i?mft t . ««f ttr ^ wrwr i 
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